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Penggunaan sistem komputer secara bersama sangat populer saat ini, baik di dunia bisnis, instansi pendidikan, serta instansi pemerintahan terdapat jaringan komputer yang dimanfaatkan untuk memperlancar arus informasi dan komunikasi data.
Untuk itu membutuhkan beberapa cara agar mempermudah user untuk mendapatkan data, menggunakan data, menyimpan data dll. Dari sinilah maka muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS (Time Sharing System), bentuk  jaringan (network) komputer diaplikasikan. 
Misalnya pada sebuah Warnet untuk menghubungkan beberapa buah  komputer ke jaringan internet dapat menggunakan jaringan yang lebih kecil yaitu LAN. Cara penghubung komputer dengan internet melalui jaringan biasa digunakan untuk melayani pemakaian dengan jumlah yang banyak. Sistem penghubung dengan jaringan adalah dengan menggunakan perangkat komputer sebagai server yang dihubungkan dengan penyedia jasa layanan internet melalui telpon baik kabel maupun non kabel dan kemudian disharingkan ke komputer klient. Sistem jaringan ini memiliki keuntungan bahwa biaya akses yang ditanggung akan lebih murah, karena biaya akses akan terbagi oleh banyaknya pemakai.
Server dalam sebuah jaringan bertugas sebagai penyedia layanan, baik dalam berbagi data, berbagi printer, serta berbagi akses untuk layanan internet. Dalam implementasinya suatu server dapat juga sebagai mesin pengamat untuk menghitung beban (tarif) penggunaan komputer klient yang terhubung dalam suatu jaringan. Proses pengamatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan suatu aplikasi jaringan yang mendukung layanan tersebut yaitu dengan menggunakan aplikasi billing system.
1.2	Tujuan
Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah memaksimalkan kinerja jaringan pada server yang mengamati beban penggunakan komputer dalam sebuah jaringan lokal dengan menggunakan billing system. Dengan mempraktekan penulis membuat aplikasi billing sederhana.  

1.3	Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah :
	Membuat aplikasi billing warnet sederhana dengan visual basic
	InstalasI dan Konfiguras LAN
	Sistem jaringan yang dianalisis hanya bersifat lokal.
	Pada tugas akhir ini tidak membahas masalah keamanan jaringan 
	Implementasi dilakukan menggunakan 3 komputer. (1 Server dan 2 Client).

1.4	Sistematika Penulisan




Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, maksud dan tujuan, batasan masalah, serta sistematika penulisan Tugas Akhir ini.
BAB II          	Analisa Dan Perancangan 
Bab ini menerangkan tentang sekilas mengenai Jaringan LAN untuk menghubungkan komputer klient dan server LAN , analisa billing system, desain jaringan serta komunikasi data pada jaringan tersebut.
BAB III           Implementasi dan Pembahasan
Bab ini akan menerangkan tentang pelaksanaan dari pada teknik instalasi dan konfigurasi jaringan komputer tersebut, serta spesifikasi program, penjelasan garis besar program dan cara menjalankannya
BAB IV           Penutup
Bab ini berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas didepan serta saran-saran sebagai masukkan untuk pengembangan Tugas Akhir  ini.
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